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De InFLAMMAtTIOnE GONGLUTINANTS»
I^jtuisquis paullo attenfiore animo -SummiNuminis, in con-
fervanda imbecilli htunani generis ialute, benigmsll-
roam perpenderit providentiam, .non porett non obiiupeiactu.s
eam non .minus admiratione., quam veneratione proiequi.
Hancce rem, quamvis iatis jucundum effet multiiariis ex Praxl
Medica fumtis pi.obare documentis, id tnmen non minus ab
hoc tempore alienum, quam huic' oecaiioni Inrongruum io e
duximus , cum praeientis initituti argumcntum eadem exhiheat &
pulcherrima&.certisiima. Res quidem,quas prceterNaturcim ad-
peilarunt veteres Medici, ruinam atque interitum artiiiCioiisfimts
corporis humani machinas non modo minari, fed efjam induce-
re, omnibus eft notisiimumj ii paucislimas tamen cxcipias,
teftatur eadem experientia, earum plerasque antdelam Iccum
adducere optimam, incitando nimirum latentcm ift;m vim
Naturae propriam , quam propter falutan s iios eficdtus me-
dicatricem merito nuncupare Ecciores confveverunt artis fa-
lutaris, ad motus provocandos ipiius .machii.re, quibus hete-
rogenea corpori adpiicata, iive humoribus ejusdem in mixta,
aut qutecunque aliae caufiae morbiiicae vel fuffocari vel eli-
minari posiint. Hiec Naturne vis quamvis obfcura atque quo-
ad originem indolemque difiicilis adeo fit explicatu, ut fig-
mentis potius loeticis, quam veritatibus Ihyiicis primo obiu-
tu adnumeretur^ ita tamen ab antiquisfirnis jam tcmporihus
Medicinse fefe piobavit Magiftris, ut nullus fere exftiterit
celebris ejus Scientiae Stator, cui xon placuerit eam aut no-
va ornare denoujinationc, aut nova explicare hypothefi. Qui
fciiicet ad indolem tvipetum facientis (fvc^svtco-) ab Hippo-
crate toties citati^ vel nrchcti- Helmontio au&ore, confictij
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vel animce Stahlii &c. accuratius paullulum adtenderit, vim
Iftam medicetricem , aliis licet iignifica-tam nominibus, facile
agnofcant neceffe eit. Quamvis vero cuique eit compertum,
neminem in explicando hoc argumento metam attigiffe, de
indole tamc-n hujus vis haud immerito fufpicamur, quod,
tam oiigine. quam agendi modo atque fede, aut ftna ead-em-
que, quamvis aliter modilicata ik, aut quam proxime coin-
cidat cum ifta a Ceh Blumenbach (a) f aiiisque recentisfimis
Auctoribus defcripta vi formaiiva (Jf), Coininunem namque
utraque habet originem ab eo coneeptionis moraento, quo
gelatinofa ifta aquuia, quae primum efficit hominis naicentis
xudimentum, vitali adflatur fpiritu, nullis forfan humani m-
genii detegendo viribus, cujus ope actiones corporis tam
vita/cs- quam animales & nxiurales usque ad ultinum vitae
terminum perennare posiint. Si deinde agendi quaeris mo-
dum, prope eundem utriusque quoqtie inveniesj etenim vis
formativa particulas nutritias ab alimentis extractas & in r.a-
turam animalem converfas, vel fieut propria quamvis minus
pura dictione affftmlatas vocant Fhyiiologi, per fingularcm
minutisfimorum vafculorum & fibrarum actionein ad fua quae-
que organa attrahit & ad vitani fuitinendara difponit^ me*
dieatrix vero eornndem qua illa inftrumentorum actione
particulas heterogeneas cauffasque morbiiicas aut rcpellit,
aut ita fubigit, ut expelli queant, earumque in locum
novas reitituit aaftlogas, fanitati reitituendas accommodatas.
Sedem demum iftarum virium, in minimis nutrjtiis ac ahfor-
fcentibus vafculis tenuisfiraa inter fe cohoerentibus cellulofa,
quas-
{a\ Comment. Soc. Scient. Gatting. T, VIII. p.41. fqq.
(b) Quod aliquam quoque de hac vi habuerlnt antiquio-
res Medici notitiam, ex curiofo apparet Thom^e Fieni
Libello de formaiione fcetus (Anfverp. 1620), quanivis
ilie vaxiis veterum, iuisqrie eam obvelaverit figmentis.
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quaerendam effe, fvadcnt prcefertim ftmiles earum mutationes,
a mutata cclhtlofce conditione profectce; percunte nempe vi
ejusdem tonica, aut nimia accedente laxitate aut rigiditate,
mox quoque, perit, eodemque ferme gradu tam vis fornia-
tiva qiiam medicatrix '* cujus quidem rei & Gangraeua fe-numa ceUulofce nimia rigiditate, & morbi Hydropici ab ejus
atonia provenientes,- clarum fatis exhibent argumentum. Inter
innumera fere, qure omnis aevi experientia hujus vis medicatri-
fTrefiecWim ftupeadorum nobis exhibuit documentn,pauca certe
adeo ■frequentia occurrunt adeoque diitincta, ac Inflammatio-
nis phaenomena; iive enim internae, five externae ejus fpe-
ftantur fpecies, in ipfa iita infl&mmatione medeiam fequelarum
ejus periculoiisfimarum facile quisque videtbeneficam pofuiffe na-
turam. , Neque enim iftam opinionem eo labeiactari, quod
cauffas morbificoe interdum faspius cou,memoratam vim lupe-
rent, aequus judieet arbite>r. Cum autem omiffa vel tantum
obiter noniinata cohaerentia folidarum partium per Inflamma-
tionem progenita, creteri ejusdem efiectus mufo-ties apud
practicos Auctores fnfficienter defcripti atque explicati ex-
itant, iiceatin illo primo nominato hac inprimis occafione ex-
ponendo aliquantisper eomm.orarj. Tibi autem B. L. haec
noftra juvenilia conamina ea exhibemus mente, ut, quod hu-
manisfi-me rogamus, amice ea excipias, atque tamquam rudi-
menta tantum utiiis doctrinae coniideres, quam exercitatio-
res alii pleniorique eruditionis apparatu inftructi überius olitn
explkabunt.-
i t
Infiar/imationis vox, ab ignis efferftu fumta ?_rpeliat:one^
toties iatisquc adeo erodata in cmnibus fereCh nugicis ac Me*
dkis ejus argumenri occurrit iibris, v,t def.nitionem ejus
Jnulris explicare verbis non minus fupervacaneum foret,
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«juam a prseientis DifTertationis fcopo alienum. Neque enina
aut Medicinae aut Chirurgiae. Tironem ignarum eiie decet,
eam corporis partem infiammari, quae praeter naturam ealet,
rubet, tumet, tenditur, dolet, interdumque moleita quadam pul-
iatione intus quafi pertunditur (a). Cauilam autem ejus proximam
atque decurfum morbi, nec non fymptomatum originem atque
efiecTum paulio überius exponere, ipiius jubet iniiituti ratlo.
Quam obfcura alteque recondita iateat vera Inflamma-
tionis proxima cauffa exinde facile poffe intelligi, cum 111. Bur-
fiero de Kanilfeld (.b) merito exiitimamus, quod fere de nulla re
apud Medicos Au&ores tam multa inveniantur diffeniiouum
exempla, quam de hoc ipfo argumento. Cum itaque haec
omnia adducere neque hac occaiione nobis conv.jniat, neque
hujus opellae limites permittant, liceat ex iila hypotheiium
turba eam eligere, quas & exercitatisiimis Ivfedicorum tefti-
jnoniis .& phtenomenis ipiius Inflammationis optiine congrue-
re nobis videtur, Qui pieniorem iiiius rei deiiderant cogni-
tionem, adeant 111. jam nominatum Au&orem, qui eam tanta
explicavit peripicuitate atque coixinnitate, ut non rainus oblecta.
mentj, quam utilitatis fuis prrebeat le&oribus. Quandoquidem i«
gitur partes animaliu.m folidfe, quamdiu ea vivant, vi quadam
peculiari praeditae funt, propter diicrepentiam ab aliis corporum
inorganicormn viribus, vitali merito nuncupanda, qua oninium
& vaforum & fibrarum jnoius iiunt apti & ad confervandam i-
pfam
{aj In partibus internis ea fymptomata non niii pnft mor-
tem effe quasrenda, quae vifu detegantur, ex ipfa rei
natura patet* qui autem ab obfervatoribus recenfentur
cafus inflammationum, absque di&is fymptomatibus oc-
currentium, ad ipurios effe referendos, fanior jubet Pa-
thologia- quod ideo obfervari oportet, quia de genuini*
tantum heic erit fermo.
p) Inftitut, Med- Praft. Vol. i. p. f.
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pfam vfiam neceflarii'"-■ haud aegre intelligitur,,"eam ipfaffl vfnf,
tam In univerfo corpore,, quarn in partibus ejus folitariisy
& vel in dlverfis funcTionum. inftrumeritisy Vel in fingularj.
quodam vaforum fyftemate,- poffe &■ augeri,, accedente nimi-
rum itimulo.y & minui,- oborta aut nimia rigiditate,. aut ni-
mia laxitate;. Quod fi ita accidit, ut necefiarium illud pe-
reat asquipondium. virium machinae anlmalis, quod ad fani-
tatem tuendam quam maxime effe' neceffarium fumus perfvafi
(c), variae inde profluunt fun&ionum hujus machinae' turbae,,
eo magistumultuarias, quo citius inteniiusque praevaleat alicujus
Inflrumenti vis viialis, habito ad fuum Ahfagoniftam refpeftu.
Quandoquidem ideo non modo ex antiquioris,- fed etjam 1
praefertim recentioris aevi conftat obfervationibus,praster modum:
augeri in parte inflammatafyftematis inprimis arteriofi motum
acTionemque , eoque ipfo' tempore vaforum abforbentium- quie-
fcere atque quaii fuffocarl negotia; (cul opinioni,. a medendi
methodo femper & übique in hifce morbis commendata,-ma-
gnum quoque accesfit. robur) ;, merito conclufimus, cauffam'.
Infjammationis proximam,- quantum eam humana concipere
licet mente, coniiftere in perfeverante incltamento, praeter-
naturali vis vita/is fyftematis arterioii,, abforbentia vafa pa-
riter nimis conftringente, eorumque acTionem ea ratione infrin-
gente id), Unde liquet,quod etjam experientla comprobatur,,
neque vim arteriarum aucTam,neque fublatam vaforum lym-
phaticorum abforptionem,.folas» efficere poffe Inflammationem..
Ex-
(c) Similem Antagonifmum In Oecnnomia animali affumfit.
Celeb. Metzgekus in Adverff. Medd. N. 111. p, i.
(d) Cel. GORTES.IUM (Chirurg. Repurg: Lib. 111. Cap. 3.)
nobis quoque affentiri percepimus, motum. vitalem au»
ctum cauffam effe inflamniationis,. quamvis praecife non.
deiigna\rerit5; in quibusnam organis ifia. contingeret
mutariov
Excltatur autem vis ifta vitalis quoeumque ititfiull genere, %
ve mechanicus iit, iive phyiicus, five etiam moralis (e) f
cffecTu quamvis diverfo, pro diverfo robore, agendi modo,
atque varia ejus perfeverantia. Cauffam validiorem videli-
cet effecTum praeftare raajorem, per fe patet. At quam effi-
cax quoque modus agendi effe posiit ad producendos diver-
fos effecTus, ex eo colligitur, quod, ut docent Phyiici, uno
eodemque premente pondexe, corpoia. eo majorem, ceteris
paribus pati teniionem, qtio pauciora fint puncTa ejus tangemia ,
quodque eo fortius eadem refiftant, quo latius quaii diffuium
illud fuerit. Uitimum vero probatur notisiimo exemplo aci-
culas corpori infixa;, qure imitata vi ifta arteriolaru.tn partis
af&cTas vitali f inflammationem excitat perquam dolorificara,
ii diu in corpore hasreat, iila autera cito extratia illico
ceffaturam. Kand< m quoque ob rationem folas cauflae mora-
les rarius, ut tefiatur experientia, inflammationes progii
gnunt, utpote quas & repenie & iumukuofe nirais eorpus ad-
oriu.itur. Patet jam ex his, noftrarrucum opinionibus Cell,
Virorum Magenifii, Bellii, Culleni, Richteri, Buriieri cet.
in eo convenire, quod fupponamus ftimulum ad exitandani
inflammationem effe neceffarium, adeo autcin vehementem
atque perfiftentem, ut majore vi & motu citatiore pro-
pulfent arteri-ae fanguinem in vafa minutisfima, quam ut ne»
que a vafculis venofis recipi pars ejus rubra, neque a lym-
phaticis jam nimis conftricTis abforheri posfit pars ejusdem
lymphatica ferofaque, atque ad maffam humorum revehi (f.
l)e natara enim fiimulorum id moneri oportet, non omnes
cor-
(<e) Pesiimas Phrenitid.es poft afTecTus animi vehemenliore.s
obortas fuiffe, monent Pathologi, alia ut taceamus e-
xetnpla.
{/) Cei. Bell in libro de Ulceribus (a Treatife on the
Tbeory and Management of Ulcers p. 25. cauflam qui»
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corporis flbras' a quocunqtr ftimuli gei;cre aeque irritaii,
fed relatione iafta ad rationem ilimuli indolemque partis
arpchr. YJva. fi fangvinem quoque, aiirem athmofphrericum,
& ibrian fuccum nerveum excipias quorum, magui credide-
runt Viri primum excitare cordis irritahilitatem , alterum
pulmones, hunc autem carnem mufcuioiam vellicare, (quam
■quidem hypotheiin muitis putamus laborare difficultatibus) j
multa tamenalia ftimulorum deprehenduntur genera, quae diver-
fas.partes vario mutant modo ; iic e. gr. mercurius dulcis,
parva propinatus doii, vafa lymphatica .modico affligit irri-
taracnto, in multis morbis perquam utili, quamvis & arte-
rias & fibra-s mufculares fere intacTas relinquat, majo-
re autem exhibitus dofi vaforum abforbentium ofcula adeo
conftringit, ut omnis eorum acTio tollatur, vafa vero fangvi-
fera & mufcolofam carnem vehemenrer movet. At neque
hic omittere licet mechanico* ftimulos, etenim acutisiima
phlebotoma, quaecutem, fubjacentem cellulofam atque parietem
venas incifae leviffimo tantum Inffammat gradu, fi fubjacentem
fimul attigerit aponeurofin, acutisfimam excitat dolorem,
cui fefe mox adjungit gravis Inflammatlo, refolutione haud
facile finitura (g)i Prout igitur hic ftimulus vel univerfum
B vel
dem proximam Inflammationis ab au&a fola adione va-
forum derivavit ; cum autem nobis ex multis conftitil
phcenoraenis, aequabilem omnium vaforum tam arteria-
xum quam venarum & Lymphaticorum acTionem aucTam,
citatiorem tantum humorum efficere motum, minime ve-
ro Inflammationem, non potuimus non cauffam hujus
vitii in turbato quaerere aequipondio virium,, quibus per
diverfa vaiorum genera propelluntux humores.
(g) Et hoc perfvafis exemplo, & aliis ejusdem generls
fcilicet Inflammationum in partibus ex mera contextis cel-
iu/&fas ideoque irritabilitate privatis, aMonum nobis
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vel partis cujusdam fingularis arteriofum afficit fyftema, ne-
ceffario fequicur Inflammatio aut univerfalis aut particularis,,
& vcT vthemens, fi majore egerit vi aut peculiari irrltatio-
nis modo, vel levior,. ii mitlor fuerit caulfa. Hinc quoque
iingula,, quae in Inflammationibus contingunt, five phcenome-
na, iive effecTus facilius pofle explicari putamus,. quam ex
ulla alla hypothefi, five veterums five recentiorum AucTorura:
nominibus ornata.
§. IL
Expofita Igitur jam, qualls nobis vifa fuit,. Inflammatio--
nis natura, fequitur ut paucis quoque cauffas ejus perpenda-
nius remotas, quae conjuncTis quaii id agunt viribus, ut prae-
ternaturalis excitetur vis vltalis in arteriofo & fuffocetur
quafi in abforbente vaforurn fyitemate. Accidit. autem haud
raio,quod aliis quoque morbis commune eft, ut corpora
haud peculiariter prsedifpoiita, accedentibus tantum causiis
occalionalibus gravioribus & magis repentinis hunc concipiant
morbum. Verum multo tamen vehementior atque periculofior ea
erit.lnflammafio,quae, fuperveniente ceque gravi cauffa occaiiona-
11,corpus adoritur diaiheii Inflammatoria antea correptum. Ob-
fervari autem. oportet, eandem rem modo velut praedifponen-
tem.
fuit vifum, vim iftam irritabiiem, in omnibus Inflamma-
tionibus, ut morbofe auciam praefumere, quamvis ejus
fententiae aucTores plerique fecuti fuerint Pathologij
quamobrem aliunde quaerendum efle acceleratum vaforum
capillarium motunv putavimus, nimirum ab aufta vi eo-
rum vitali, cujus quidem exiilentiam atque principem
fere ad dirigendam ceconomiam animalein potentiam,
multis comprobatam phcenomenis,, tamquam, indubiam
liaud immerito aiTumfimuSr
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tem, modo ut occafionalem agere cauflam, prout nlmirum
eadem aut lente aut repente oborta- fuerit. Quae igitur res
non naturales vim tonicam celiulofe atque vita/em iyftema-
tis nervoii augent, ad -rforiysjxevtw hujus morbi cauffas me-
rito numerantur. Huc iiaque pertinent aer frigidus & fic-
cus, cibus polychylus & eupeptus, potus lpirituofus, exer-
citato corporis vehemens, excretiones iolitas retentae, inpri-
mis fangvineas, nec non aiie&us animi turbulentioies. Quas fi
In temperamento iangvineo atque -aetate aut juvenili aut vi-
rili, humoribus pletho.am & fangvinem ut dicunt phlogifti-
cum, parte corjcrefcibili & forfan Inflamraabili quoque abun-
dantem induxerint., in iolidisque partibus vim tonicam, irri-
tabilem ac fenfitivam auxerint, corpora ad morbos Inflamma-
torios reddunt quam maxime proclivia, cauffae intercurfu
vrgoxocTctgT.xya- repente erupturos. Occaiionem aut m huic
morbo iuppeditant, quaecunque ftimuli induant naturam, funt-
que vel univerfalia vel particularia. lllius quldem generis
iunt, aeftuanti corpori frigidus fubito admiffus aer, & inge-
fius potus, vel etjam frigida adhibita lavatio, curfus-, faltatio
vti alia coiporis exercitatio immodica, liquorum fermenta-
torum & rerum caleiacientium abuius inaffvetus, conivetae e-
vacuationes inprimis iangvineae fubito interceptas, venti a-
quilonares -calidiorem fuccedentes tempeftatem, miafmata,ve-
nena, medicamenta acria inconfulto & ultra modum fumta,
dolores protracti. lofterius autem genus ea omnia continet,
quas aut mechanice five dilacerando, five diftendendo, aut
vi quadam phyfica obfcuriore partes corporis irritant fingulares.
1110pertinent turaores ligaturas, contuiiones, fra&urae, luxationes,
vulnerationes, pun&urae, exoitoies, caries^ huc autera acria
five applicata, iive abforpta, five etjam intus comparata
uftiones , frigus vehemens.
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§. nv
De fede Inflammationis peculiari, multa r©bls"'no^, opus
eri differere, cum ex jam explicata ejus natura facile liqueaty
nos aliam non admittere, quam quae obvia eft in arteriofo
fyttemate. Quas igitur, fub nomine venofce' & iymphaticce,, qui-
dam au&ores propoiueruntlnflammationis fpeeies, aut tamquam
fpurias, aut pro meris figmentis putamus effe confiderandas,
cui opinioni fagacisiimus quoque favet Buriieri (a), In ge-
nere autem hic morbus, ut multi alii, tan? interna» quam-
externas opprimere poteft partes^ quod utrumque, a eaus-
fis non modo intus, fed etjam foris incidentibus, contingere,,
quotidiana teftatur experientia. Quoniam vero ceteroquin
diverfas inter corporis: partes, tam profundius fitas, quam
fuperficlales, maxima, quoad iudolem naturamque, intereft dif-
ferentiaj fcire jam juvat, nullam licet ab hoc morbo effe libe-
xam (b), liquidem nulla iit, quae firu&ura caret vaiculofa,,eas-
tamen maxime effe Inflama-tionibu-s obnoxia^, quarum fabrica,
aut congeftiones humorum, aut itimulos facil-ius admittitv
Ex quibus nullo quidem negotio praevidere licet, quod ex-
perientia quoque conflrmat, laxiores vel quarum compagem,,
quoad maximam molem, laxior conftituit eellulofa, fenfilio-
resque ex confertisfimis fcilicet fibrillis nerveis contextas
partes, omnium frequentisftme Inflammationibus corripi. At
iequitur ex his quoque, vehementiam variam, effe&usque
cffe difpares, asquali qiiamvis agente cauffa, ii vel fenfu a-
cutiore, vel obtufiore, prasdita, & vel magis ekftica tenfa-
que, vel laxiora, Inflammatio occupaverit loca. Quod auten*
hac occafione permultum intereft fcire, paueis prasmonebirau»,
In-
(a L. c. p. 48 ad 51
(b) Barbavii Apbor, §. 373 & van Sviet. Comment, T. i,
p. 600,
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Inflammationes videlicet ratione fedis variare, prout vel
in locis contiguis, Vel in partibus il.per.lcie contingeutlbus
vel in membris vulneratis excitentur; cujus vero- diicrepan-
tite effe&us , alio ioco 5 ulterius erint expiieati.
§. Wr
Decurfura atque fymptcmatum ordinem jamdefcripturr, 1c?,..
ex commentariis praxlarisfimorum Au&orum, monitum velimus,,
eum nonnihil effe mutabilem. pro ratione aetatis, temperamen-
ti, conftitutionis epidemicas, cet. ita ut quod in uno cafuf
ette&us,, in alio cauffa iit, & fic porro 5 quamobrem maxime
coniveta tantum, atque a cauffa ehiciente proxime provenien--
tia, exponere jam lubet phasnomena, utpote quae ad rem no-
ftram apprime pertlneant. A.b initio igitur , ti.plici inprimis
iymptomatum ferie, ftipari folet plerumque Inflammatio   a
ftimuli proximo effe&u, prodeunte. Una, quas ab au&a ar-
teriolarum vi vitali, citatioreque fangvicis per eas u.otu
pendet, Tenfio (a)+ Altera quae a veliicatis pcr ftimulum ten-
fiOnemque partis irritaias nervalis, eroanat Do/ar, Tertia
autem, quae tefte 111. Ivjafcasmio . (£), ftimulum proxime fequi-
tur intenfius agent^m, labefa&atti' nernpe', per nimiam irri-
tationem, A&io> fyftematis- tiiforbentis (c), Una cum his ve-
h 3 \ ro
(<?) Tenfionem ab au&a vi vitali procreari confirmant ob--
fervationes Clinicorum, qci a teiiione arteris fub digi-
to pulfantis,, ad au&am vim cordis tuto concludere
folent.
0) P^aforum' Lymphaticornm Miftoria & Ichniogra*
pbict p. 24.
(r)lnduftrias debemus Hunteri, Monroi, OrutckschanKiij
cet. & confamatisfimo MASCAGNIi operi,,quod per mutatam.
a&ionem fyitematis lymphatiei, muhas abftrufas arque
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xofmox fubfequuntur fymptomata fecundaria, eorumque pri-
mum Tumor, pluribus ad eum producendum j'am confpiian-
tibus causiis. Etenim urgente nimis vi fyftematis arteriofi
vitali, fangvinem rubrum canaliculi venofi, tanta copia reci-
pere neciueunt, quanta per citatiorem affertur motum, ita ut
non modo vafcula pellucida, fed ipfas quoque celh/ofe inter-
dum areolas (d) intrare cogatur, quas ideo turgent crasfiori
materia jam diftentas. Sed praeter eam alia quoque fubeit ra-
tio tumoris, abforptio nempe impedita, tam propter nimlam
vaforum lymphaticorum a ftimulo obortam conflri&ionera
quam ob plethoram localem (e), a mox di&a cauffa protinus o*
riundam. Hac enim via clauia, halitus ille tenuisiimus qui
fano in ftatu, tam ex parietibus cavitatum, quam in Celht-
fce fpatiolis, exfudare iolet, per abiorbentia vafa in fangvi-
nem
abiconditas in morbovum hiiloria explicare liceat acci-
dentias: inter quas merito cenfentur phaenomena Inflam-
mationis utpote quas aegre admodum intelligi putamus,
nifi mutuata ex hac Phyiiologiae parte interpretatione.
(d) Inde vera illa oritur humorum a Pathologis di&a infil*
tratio. pesfimus fere Inflammationis in partibus inprimis
nobilioribus eomes, ut funeftisfimo Peripneumonias per
tranffudationem exemplo, 111. confirmarit Hallerus opufc.
Patbol. p. 28. 29.
{e) Quam reciproca llt proportio inter a&ionem fyftematis
abiorbentis atque plethoram vaforum fangviferorum pri-
mus forfan accurate adnotavit Cel._ Blizard in obferva-
tiombus Pbyfe/ogicis de abforbentium vajorum fyftema-
te Cel. WRieBERGio commiffls (de quibus cfr. Gotting.
anz. fiir. 1787. i-fte B. p. 889- /^#o Quod vero con-
firmatcm quoque a Cel. Acrel. in Diff. Upfalias habfta
de mitrimento corporis fuperfluo ut vera Artbritidis
caujja p, 8 & 9, deprehendimus.
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nem denuorediturus, non modo majore jam accumulatur copi3?
fed etjam tenacioribtis commhcetur particulis, tumori producendo
maxime idoneis (jf). Attamen aliam atque aliam exhalationis
iitius lnflammatoriae effe rationera obfervatum eft. Nam In-
flammari quoque poffunt partes infiltrationibus iftiusmodi nfi-
nime lere obnoxiae (g). lnlocis rurfus membranofis, quales funt
parietes cavitatum. iuperficiesque vifcerum,- quando hic eve-
nit morbusy aliqua quidem humorum pars ln minimos ceUu*
iofte loculos emergit , maxima vero per inviiibiles porulos
penetrat,, & concrefcibilis roris inftar, ofculis eorum ag-
glutinatur, membranasque format prasternaturales, ad vifce-
ra Inflammata haud raro obvias (h). Haec cadem fere ratio
eft Inflammationis, vulneribus- vel ut ajunt folutionibus con-
tinui iupervenientis ; fangvinis enim profuiione cohibita,- ea-
dem exftillat materia concreicibilis, conglutinationi eorum a-
ptisffina. Sed in tela adipoia maxime confveta & überrima
occurrit infiltratio protinus fuppuratura. Huic ipfi fangvi-
nis rubri, in vaiculis pellucidis & fpatiolis ceUulofa, conge-
ftione,, Ruborem neceifiirio fubfeqni, multis inutile foret
probare aigumentis s, cum id evidentisfime' confirment & O--
ph.almiae & Abfceffuum notisfima exempla. Multo autem dif-
iiciiior Caloris autli cauffa eft explicatu, Nam fi vel anti-
quiorum Medicorum ample&aremur iententlam, qui fri&ioncm,
a motu vehementiori deniioris fangvinis,, per vafa validius
reagentia, auftam accufarunt,; haud levia videbimus objici
pos-
(/) Cor.firmat hoc 111. Bursieri (1. c. p. 25.) cognita ob-
fervatione membranarum magna Inflammatione mox cor-
reptarumj conitat enim eas poftea plerumque crasfiores,,
duriores,, plenioresque aliquamdiu remanere,, turgentibus
nempe adhuc ceUularis telas areolis..
(g)Richter Anfangsgr. derJFund ar%neyk,IB.Cap. I, p, %
(J)} buriieri 1. c. p. 25^
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poffe argumenta. Nam in mollisfima fcemina tenuisiimo prasdi-
ta fangvine, quamvis minima certe erit humorum ad parietes
canalium fri&io, levisfimus tamen inteidnm anirai affe&us^
Vehementem fatis excitat caloris gradum. Sic & febre putri-
da decumbentes miferi, fangvine licet liquidislimo referti,
difiblutisque fere canalibus, vehementisfimo plemmque tor-
quentur ardore. Sed neque per nuperiorum varia pcricula.
omnes remotas funt in hac dubia quaritione difficultates. Sive
enim Cell. Quesnafi (i), Pellii ik) Buriieri (/) cet. examina-
Veris opiniones, five acutisfimam Craufordi (m) hyporiiefin,
raulta adhuc dubia atque obfcura invenies. Ladem iere ratio
eft Theoriae Cel. Rigby (n), qui, ii quis alius, optime in diffi-
cillimo argumento petra&ando veriatus eft. Neque hoc mi-
■rum, cusn & vera indoles caloris & pioxima cauffa ipiis quo-
que Phyficis aclhue fit recondita obfcuraque.
At Do/or quidem fupra membratus, modo cauffa tenfio-
nis, modo effc&us eft, quippe qui Inflammationem haud ra-
rius praxedet excitetque, quam lubfequatur. lUud icillcet tum
accidit, quando funiculus quidam nerveus dire&e ita lacesii-
tur, ut per confenfnm totum fere afficiatu.r nervoium fyftema,
ori-
(i) Traite des fievres T. I. Cbap. -, art. I, p. 1 12.
(k) L. c. p. 28 29.
(/) L. c. P. 26,
(m) Eljays on the anima/ beat and the Inflammation of
combuftib/es bodies,
(/;) An Ejfay on tbe Tbeory of the produQion of animal
beat , Mnd on its application in tbe trcatment oj cutane-
otts eruptions, /nflammations and form otber JDifeafes
Jjffldm 1785.
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-srigine-ra In-flammationi protinus fubminiftraturum. Ho.c vero
.eo in cafu locuin habet, dum ab au&o motu arteriolarum,
.atque hinc excitata colliiione & attritu veilicantur fibrillae
n-erveae, donec accedente fimul tumore Inflammatorio eas &
tei dantur & quafi diftrahautur ulterius. Utriusque cafus Opti-
.nitiiii nobis exhibet extra&io Catara&ae exeraplum; nam fere nul-
hc.i, provide pera&a operatione, percipit aeger dolorem, quara
nihdominus propter vim ftimuli Inflamniatio fequitur quam
levisfima: fed vel rudius agicato oculo, vel laelo fub ope-
rarione ramulo quodara neivulorura ciliarium, acutisfimus
■mox oritur doloris fenfus, cui fefe paullo poft adjungit Ve-
heme.ntisfimus Inflammationis gradus.
Hic porro ftimulus, fi vel corpus affiixerlt diathefi valde
phlogiftica affe&um, vel partes lacefferit, aut fenfu acutiore prae-
.ditas, aut -cum aliis graviter confentientes, vel ipfe, aut diu
nimis perfeveraverit, aut vehementius egerit, novura fecura
adducit fymptoma, febrero nempe ut ajunt fymptomaticam ;
qua? febrium more, multis novis ftipatur fun&ionum turbis,
,eo plerumque gravioribus, quo gravior ilia fuerit. Huc per-
tinent pulfus celer & durus, lingva arida albidaque, cutis
licca, fitis vehe.mens, urina rubva, alvus ftipata, reipiratio
irequens & difficilis. Praeterea congeftiones prasdi&ae htimo-
rum in parte Inflammata rnodura tenent iftius febris, ita ut,
quo major ea fuerit, eo quoque majore vi,humores in locum
Inflaramatum propelluntur, ftimuli efiicaciam haud leviter au&u-
ri, undepesfimas infiltrationes, ipfamque gangrasnam mortiferam
oriri, & facile intelligitur & quotidiana probatur experientia.
His forfan perdu&i phcenomenis celebres extiterunt au&ores,
qui ftatuerunt, febrem vis medicatricis ope accenfam Inflam-
mationem femperpraecedere,ejusque cauffiinjeffeyinterquosCl.
inprimis Moore (o) nominari meretur. Quod vero tanto aegrius
C qui-
(o) Di/fert. on tbe Procefs of Nature in the fiUing up of ca*
vities* &c. by Jones Mqore. London *7-%9,pag. 11,
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quidem ei concpdimus, quanto magis effi perfpicuum ac manl-
ieftuin, tion modo nuilta ocurrere Inflammationum exempla abs-
flue ulla febre praegreffa^ied etjam- earum cauffas per confen-
fum tantum ftatum piOcrearefebrilem,ikut innumeris-aChirurgia
inprimis defumris nullo. negotio probari poffet documentis.
Q:..unobrem. non potuimus non iis affentiri Cel. Viris, quilebrem quidem ftatuunt interdum primitivam Inflammationibus
affociari, cujus evidentisfimum in Pleuritide & 1eripnetunonia
habemus exemplum,, interdum autem fymptomaticam iis fu-
pervenlre, qualis iis plerumque qui externis laborant Inflam-
mationibus, iamiliaris effe foleir.
Supereft adhuc,ut de Symptomate in febribus prrefertim In-
flammatoriis irequejjtei obvio, prufta puta fangvinis Inflammato-
xia, paacisiima proferamus tnonita, At omnia,, quae hac de
re vulgp api.d Pathoiogos ailataexftant, recenfere hac occafione
ncque juvat, neque prodeft,, utpote quae ad prasfens explican-
dum argumentum uon multum conferunt. Magnopere vero
nobis intereft icirc, qaaguam finf fangvinis partes,. quae ma-
teriem huicce praebent cruilae. Cum igitur pars fangvinis
lymphatica, ut ab experimentis Cci. Ruylchii evidenter patet,,
in fangvine quoque ianisfimo ex vena detra&o, fingularem
prorfus habeat ad concrefcendum proclivitatem; cumque pras-
terea in fangvine hcminum, vera diatheli phlogiitica aliis de-
teg'. nda iignis , laborantium, magna concrefcibills partis fefe
prodac ccpia: haud immerito iis affentimur, qui cruftae «fn-
flammatoriae,, in lymphatica fangvinis parte prnster modum
au&a, qurjeiiverunt & originem & rationem.. Minime quidem
ignoramus, Celebres extitiffe Au&orcs, principemque inter
eos Cel. Hewionium (p), qul iftam fangvinis partem in mor-
bis Inflainmatoriis multo fluidiorem efle ftatueriut. Sed prae-
quod omnium fere Fra&icorum obftet experientiae,.
quo-
(j*)-W|ll.sa^ Hewson■:--vom Blute &V; Nurnhrg 1780;
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quomimis fangvis Inflammatoiius tamquam diffolutus fefpicia*
tur- Viri quoque fummas in rebus medicis perfpicaciac, quos
inter 111. Hallerum nominaffe fuftlciat, cinus au&Ofitatem plu-
rimi omnes omni fecerunt jure, coagulabilera fangvi _is par-
tem praster modum abundantem, non modo veram ejus eifi-
-cere diathefin phlogifticam (q), fed erjam polypoils in vivo
quoque homine natis concretionibus, tenacibusque cruftis,
quas vel pulmones Phtificorum haud raro infarciunt, wi iu-
perficiem viicerum Inflammatorum olrducunt (r), prasbere fun-
damentum, perhibuerunt. Quibus demum addere liceat, ian-
gvinem, ope vencni Viperarum, ut ex Cel. Fti. lontanre
(f) apparet experimentis, non raodo coagulari, fed etjam
hifce novis refertum particulis, Inflammationes in partibus
adjacentibus, vifceribus fcilicet & mufculis procreare genui-
nas. Huic ipil coagulabili fangvinis partl tam glutjnationem
vulnerum, quam regenerationem carnium effe adfcribendain,
variis infra probare conabimur argumentis.
§" v.
De exitu Infkmmationis, antiqniores Medici (a) non ma,-
gnopere quidem diflenferunt, quippe qtii quadruplicem eum
plerumque effe perhibuerint, Refohitionem nempe, Suppura»
tionem. Scirrhum & Gangranam ; quibus inter receutiores
quoque Cell. Bell (/>) & Buriieri (c) funt adfiipulati. Re-
C 2 fol-
(q) Alb. Halleri De partium corporis bumani fabrica &*
fun&io?tibus Op. 50, annor. T. 111. p. 220.
(r) L. c. p. 224.
(f) Treatife on theVenom of the viper &c, trans/atei hy
J. Skinner London 1787. T- 1. p. 315« &* fqq.,
(a) Cfr. van SviETEN I.C, p, 6s2,fqq~
(b) L. c. p. 19.
(c) L. c. p. 59,
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folvi dieitur Inflamftiatio, quando fenlim immlnuta Vi arterio-
larum vitali, vafa venofa tarn rubra quara lymphaiica prifti-
num recuperant robur, iuque debitam iuam refiituuntur a&io-
nem, ita ut hufnores congefti per utramque viam in maffam
fangvinis redire po&fint, nulla- in parte afte&a fnperftite labe»
Suppuratio ex eorum fententia fequitur, curu propter per-
tinacem l.imis humorura ftagnationem accedentemqute ea-
lorem intenfiorcm , genus quoddam fermentationis iive:
concc&io-r.is oritur, qua humor ftagnans in novam con-
vertitur materiam,- reliquis animaHum humoribus valde
disfimikm; qure tamen fententia nuperrimo Cel. Brugmanni
(d) examine haud leviter' effe fra&a vicletur, quippe qui e-
videntibus fatis probavit rationibus, Puogeniam coniiftere in
ecuiiari vaforum a&ione, qua iingularis in ipils vaiis pro-
genita peragitur fecretio humoris homogenei, per olcula
iilorum in fpatiola CeUulofce cavitaiatesve corporis evacuan-
di. Scirrbus autem, qui ircpius obftru&ionis quam Inflam-
mationis eft effe&us , ut jure adnotarunt Ccil. Cullen (e) &
Bell (f>-. tum contingere pionuntiatur, quando humores iu*
ertiores crasfioresque In vafa minima partiumpraefertim glan-
dulofarum ita impingantur, ut nt-c refolvi nec fuppurare
queant, fed glutinis initar concrefcunt inclurefcuntque iedatis
fenftm fympicmatibus Infiammatoriis. in Gangrcenam demum
abit Inflammatio, dum ati&o magis raagisque itimaio omnem
perdunt tam arterjas quain venas vim viudem, ita ut ipfa
oiunino emoriatur par.s affe&a, Recentioribus autem quibus-
dam
. {d) Dlff- de Puogenia, feu mediis , quibus' nattira uthur in
7' generam/o pure (Lngd. Bat. 1787.) Quas praeterea va»
rias de fiac quaeftione Opinlones eontinet,-
(tfY Anfangs griinde der Pra&ifcben Arzneyknrift (nach der
4.Wn bngi. 7.usgabe iiberf, Leipzig 1789, p. 522.)
(f) L. c. P. 2l
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dam mfnus accusrata haec vifa fiit diviiiOj quamobrcm pro
vario,- quod fibi iinxerunt, fundaraento, diverfas- hujus rei
propofuerunt explicationes. Cl. Held (g), cui Cel. quoque
affentitur Quarin (b) } bina hifce adidu exitus Inflammatio-
num genera, nimirum evacuationem criticam & metaftafin-,
cuorurn tarnen utrumque morbi fecum adfert refolutionem. Cci,
Cullen (i) p-raster fupra nonfinatos efle&us," tamquam peculia-
res Inflanimationis exitus coniideravit & lang.vinis in fpatiola
te/ce celluiaris eftuiionem, (quod viium in pe&oris inprimi&
lullammationibus funeuisiimam. eft, utpote quod refpiraiionera
protinus iurfocet), & feri iub epidermide extravafationem s.
poft frigus vehemens, ambu.uiones & epiipaftica cuii applicafa,,
oLortam, & materiae demura exhalantis in fuperficie partiunj
membranoiarum coucretiones prteternacurales ab Inflammatio-
ne genitas. Cel. rurius Hunter (£) tria tantum eonftituit
Inflammationrm genera , ab eu.&u fcilicet iumta diilin&ione,,
Ac/bietivce nempe, Siippurativa, & Ulcerativce, quem quo-
que fequitur fupra citatus v.l. .ioore (/). Optime vero ut:
Opinamur, 111. tradidit Richter (m), exitum hujus morbi fieri^
vel refolutione, vel alio fuperveniente morbo, vel ipfa mor-
te, id cjucd nemo non faciie laigietur, tu umque diveifa fierj
xatione -- fio e. gr. ianitas,-ut ejus unice recenieamus exemplum,,C 3 aut
(g DifJ inaug. med. de iempeftivo Cort. Peruv. ufu iti
febrib. Inflamm. Gotting. 1775.,
(b) De ciirandts febribus %f Inflammat p: 1514,
(f, L. c. p 322.
(k) A Treatife on ibe venereal Difeaft* Londont 178&
f. 6.
(jy l. e. P. m
(m) L. «, p. IS-^
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aut benignarefolutione., aut r.rltica evacuatione, aut fuppuratio-
ne, aut metaftafi, aut glutinatione &c recuperari poteft. b natura
autemInflammationis fupra breviter expofita, neque multo necjue
difficili negotio, iequi putamus, effe&um quidem ejus gene-
re difierre, prout diverfa fuerit a&io vaforum, ab au&a eo-
rum vi vitali, exeitata. Quo igitur pofito fundamento, haud
arduum nobis videtur, diverfas iftas de exitu atque efft&u
Inflammationis conciliare opiniones. Brevitatis autem cauffa
fufficiat,de Inflammatione tantum conglntinante, quam Adhaeii-
vam Cel. appellavit Hunter, adnotaffe, quod ea interdum fanita-
tem hominibus polliceattir, interdum novas moleftias ; illud qui-
dem, quando aut vulnera funt glutinanda, aut partes exfciffae
denuo regenerandae, hoc vero, dum morbofas fiunt concre-
tiones inter partes fano in ftatu diftin&as, quales inter Pleu-
xam & Pulmonum fuperficiem jiequentisfime pe&oris fubfe-
quuntur .Inflammationibus».
§. VI
Inter phcenomena Oeconomiae animalis, tam antiquiori-
bus, quam recentioribus Medicis notisiima, omni quidem ju-
re cenferi poteft vulnerum glutinatio ; quas fcilicet & folius
Naturre beneiica ope faspisiime omni contigit acvo, neque
unquam rara effe potuit apud belligeras omriium temporura
gentes. Attamen vera, quae illos latuit, ejus cauffa indoles-
quc, noftro primum scvo, ccepta eft aliquatenus pateiieri.
Non quali antiquiores quidem Medici, moderatas Inflammatio-
nis, ad vulnera fananda, plane ignoraffent necesiitatem ; nam
de notis vulnerum ipfe dixit Celfus (a) intumefcere
"vu/nus , periculofum: nibi/ intumefcere, periculofffimitm eft /
''illud indicium eft magna hifiammationis: hoc emortui cor-
''poris." Sed qvia nemo eam Naturos operationem, tanquam
pro.
(*) De Medicina Lib. F, Cap, zt, p, *j>s, (Ed, Kraufii),
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proximum Inflammafionis effe&um coiifideraveiit   antequam
Cel. Hunter (b), primus,, ut opinamur, indolem lnflammatio-
nis defcripturus ," triplicem, a peculiari per eam excitata
a&ione vaforum minimorum, derivaverit eife&um, eoncretio-
nem nempe partium, fuppuraiiortem & ulcerationem, at ita
quidem, ut iilas, ab arteriolarum, hanc autem, ab abforben-
tium vaforum au&a a&ione progigni adnotaret, Olim nam-
que crediderunt vulnerum, (nara de iis mentio inprimis fa&a
fuit,) glutinationem fvtblata Inflamraatione fieri, per elonga-
gationem vaforum in vulnere hiantium,, eorumque mutuam
eoncretionem, ita ut arterias arteriis, venre venis, nervt
nervis dire&as inirent anaftomofes (f)/quod tamen nequeex-
perientiae, neque novislimis Anatomicorum convenire experl-
mensis,, facili n^gotio quisque fibi poteft perfvadere.
§. vir.
Nobis igitur ea Inflammationis fpecies dicitur Cong/utinans^
eujus ope, non raodo iingularis nafcityr materire cujusdani
plaiticae fecretio, fed etjam vis- intenditur formativa , qua
particuias, folidam corporis conftituentes compagem, in fan-
gvine humoribusque anteacontentre, organicam diipofitionem &
vitam adipifci queant. Facile autem, ex fupra expofita In-
flammationis natura, colligi poteft, fun&ionem vaforum ar-
terioforum- in hoc negotio effe praecipuam. Ex cognifa ta-
men jam natura vaforum lymphaticorum,, pronum praeterea
eit concludcre, faiutiferam quoque eorum conditionem, glu-
tinationi rite peragendas, haud minimo effe adminiculo,
Floc autem in eo coniiftere videtur, quod per moderatam
vaforum abibrbentiura a&ionem, ex maffa iita extravafata,
te-
(b) L. c.
(<r) Cfr, VAN Svieten Comment, T. I, p, 23r.
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ienuisfimfe inutilesque reforbeantur particulae, ne jufta defit
ad glutinationem.deftinati humoris coniiiientia &qualitas. Si e-
nim, quod debilisfimis interdum accidlt corporibus, aut nlmis
Isngvida fit fyftematis arterioii a&io, aut propter peculiarem
vaiorum lymphaticorum ftimulum, prreter modum augeatur
abforptio, materia ifta plaftica,' ita vel prava peccat qualita-
te, vel imminuta nimis quantitate, ut nullam admittere pos-
fit organifationem, fed & mora & fingulari coruptela depra-
vata , occaiionem exhibet Ulceri protinus jam oriundo. Sive
quod pejus eft, adco vehemeus lit Inflammatio, ut omnis ab-
oleatur iyfttmatis abforbentis a&io, omnisque fimul pereat
f -cretio per ofcuia vaforum jam nirnis conitri&orum, donec
ultimus pereat humorum motus, & pars aile&a mortifera de-
inura corripistur Gangtrjena.
Ex jarn cli&is faciie quoque liquet, imposfibilem nobis
videri,aut vulnerum, aut aliarum partium morbofe ieparatarum
fanationem, absq.ue pnegrefia Inflamm.atione Conglutinante j
quocl quidem perplurinfis facile effet probare documentis , ni-
fi occaiionis habita ratione, in duplici t.antum proferendo fub-
fiitere liberet. Primum nobis exhibent magni iili ablceffus
qui aut iponte, aut per metaftaiin orti, ampla occupare fo-
lent fpatia, omnem fere in illis locis excdentes ceUulofm a-
dipemque. In his vero, evacuato jam pure congeiio, fubla-
taque omni Inflammatioiie, parietes tamen abfceffus minime
ante coaleicunt, quam falutifera per irritationem fetacei, in
hoc cafu util.isfimi remedii, aliumve ftimulum aptnm, excita-
ta fuerit Jnflammatio. Alterum nobis prabet maligna vulnerum
contuforum indoles- qure fcilicet difficillime ideo fanantur, quia
propter contutionis validam efficaciara, omni iere perdita vi
vitali, lentc admodum in iis procedat Inflammatio, donec aut
propter doloris magnitudinem, aut affe&o alias fyftemate ner-
vofo, per confenfum febris excitetur acutior, vim iftam vi-
talem exhauft-am denuo innovatura, Cujus porro vehemen-
lio-
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fiori a&ionc aut pesfkna promovetur fuppuratio aut funeftis-
fona procreatur Gangreena. Qui vero fatalls prceverti hau<tt
raro poteft eventus, li jufto itempore, aut inciilonibus,aut fe-
taceis, debitaagitatur Inflammatio in parte afle&a„ Neque ve-
ro hiice jure objici poffe putaverimus, vuhierum coniblida-
tionem etjam absque Inflammationis fenfu, non raodo effe
posiibilem, fed etjam revera faspe fieri, qui enim haec pacato
exaiuinaver.it animo, juftaque attentione, aequus certe dabit,
ne vel minimam vulnerationem exiftere fine fubfequente In-
fiammatione, ialtim leviore.
§. VIII.
Ex iis, quae jam de Inflammatione in genere, & de hac
Conglutinante in fpecie, di&a funt, utique eluce-t, triplex in-
primis eiie Congiutinationis gemiS} unum, quod poft folutio-
nes, ut ajunt, continui oritur; alterum, quod membranas feu
fuperficies vifcerura Inflammatas conjungit ; tertiumque, quo
men.bra ulcerata in contactu incaute polita inter fe coaleicunt.
lUius autem duplicem admlttere licet rationerrij glutinantur
enhn partes quoad cohreiionem foiutae, aut dire&e, aut
prasgreffa fuppuratione. Illud qttidem optime fuccedit in
vulneribus incifis minus profundis, difficilius autem in con-
ttifis ac pun&is. Hoc autem gravioribus, iive ab externa vi-
olentia iive ab internis causfis, illatis laefionibus commune eft
fatum. Neque defunt extmpla laefionum, quas utraque fanan-
tur via, in proiundioribus erfim vulneribus incifts, fundum
verfus primaria,in itperficie vero, fecundaria fieri poteft conghi-
tinatio. Quas vero ad aiterum genus pertinet, primaria faepius effe
folet Inflaramatio ; nam li partium contiguarum utraque (a) fit
Inflammata, repente plerumque partes glutinantur adjacen-
tes, niii, aut benigna, refolutione, aut fuppuratione,* id inter-
rumpatur naturas negotium. Tertii denique generis, ut alis
D ta-
(a) In multis fane fe&ionibus, horhinum 'morbis pe&oris
extiri&orum, quas nobis fuit ocatfio inftituendi, conftans
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taceamus, triillsfiraum vidimus excmplum in homiue, qui ex
Vehementi incendio, femiraortuus fere elapfus   pesiimis vexa-
tus erat per totam fuperiorem corporis partem difruiis quaii
ambuftionis reliquiis, ita ut, curn omni deftitutus effet artis
auxilio, multas cogerctur pati miferias, antequam tantumfa-
nari poffet vitiuni, validae quamvis naturae opej quae tamen
impedire non potuit, quominus oinnes iu utraque manu coa-
lefcerent digiti.
f IX.
Conglutinantis autem Inflammationis adminicula quasdam
funt omnibus ejus fpeciebus communia, quasdam propria,
fcorfim jam exponenda. Ulorum pleraque a generali Inflam-
mationis Hiftoria colligi poffuntj cujusmodi funt corpus fa-
num, non valde initabile, nec nimis laxum (a), fangvis bonus,
magnaque lymphaticae partis portione refertus, fed non copiofa
eimen, fi detrahatur,te&us crufta ,quippe quas & tenfionem fyfte-
jnatis arterioii & vehementiorem indicat febrem aut fuppurationi
aut Gangrrenas prodticendis favcntiores. Ab ipfa quoque Inflam-
mationis natura patet,neque tumorem, neque dolorem,tenilonem-
veinajorem huic ejus fpeciei prodeffe, utpote qui vehementio-
rera
id obfervavimus phasnomenon, quod übi concretioues, in-
ter membranam pulmones tegcntem, pleuramque, reperie-
bantur, veftigia Inflammatiouis in utiaque confpexims fu-
periiciej at übi alterutra tantum eo vitio correpta vide-
batur, nulla aderat concretio, fed Vel folas mactilae In-
ikmmatoriae vel etjam coagulata materia exhakns.
(0) Dixit quidem llt. van Svieten (I. c. p, 48) vulnus
in corpore kxo ftatim coalefcere^ hoc autem, rek.ione
tantum fa&a ad rigida corpora, effe propofltum, facile
ex fequentibus apparet, pneterquam quod multis com-
probatum eft exemplis, vulnera Hydropicorum difficiUi-
ma effe fanatu. fanisfimoruiu autem hoiruuuii. citisfuue
coalefcere,
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teiTi oftendunt ftimulum, majoresque tam arteriolarum venula-
rumque, quam fyftematis abforbentis turbas, quam ut debita
fieri posfit materiae plallicre fecretio. Quod fedem porro at-
tiuct, fcire licet, ejus quoque diverfam rationem, variara
iiabere ad Inflammationem Conglutinantem promovendam
eEcaciain ; nam partes, cx laxiori ceUu/ofa contextas , aut vul-
neratae, aut ulceratse, multo & citius & faciiius fanantur,
quam quae ex ftipatiore conftant cellulofa. Deinde aliud quO-
que indicandum effe judicavimus congiutinationis auxilium.,
Impeditum nempe aeris arabientis acceffum, quod quidem a«
tleo neceffarium effe requifitum, ut, nifi is prrecaveatur, ne-
que in fanisfimo homine fuecedere posiit eonglutinatio, ceu omnes
omnium temporum docuerunt & Mediei & Chirurgi. Pro-
priis vero fubiidiis diverfae promoventur Conglutinationis fpe-
cies. In vulneribus nempe recentibus, ad promovendam pi>
mariam conglutinationem, duobus inprimis iingularibus opus
eft requifitis, primum ut fcilicet coerceatur fangvinis proflu-
vium, deinde ut adne&antur quam proxime labia vuineris.
Illud quidem melius fit natura? quam adftringentium ope,nifi val-
de copiofa fuerit fangvlnls profufioj illud enim optime vehe-
mentiam prasvertit Inflammationis, hoc vero auget plerumque.
Adne&i autem de.bent labia, partim ut aSris arceatur acceffus,
partim ut rudimenta novae carnis, vis formativa ope propul-
lulantia, mutuo conta&u citius concrefcant. In partibus au-
tem membranofis, ut coalefcant, nihil fere aliud defideratur„
craam ut reciproca fit Inflammatio, eontaftus mutuus, atque
Inflammatio moderata. Et in locis fuppuratis vel excoriatis,
praster communia auxilia, neceffaria quam maxime eft immi-
jjutio fecretionis puris, utpote quod ad conglutinationem in-
direfte tantura contribuat.
§. x.
In obftaculis hujus naturos negotii defcribendis, brevio-
jees effe jam licct, quoaiam per fe patet, eadena adminkulis
D 2 fem-
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feraper effe contraria^ ea tamen vel adclere vel repetere lu-
bet, quae ad rem noftram amplius explicandam aliquid confer-
re videntur. Scire itaque licet,, in genere omnia hetero-
genea , conglutinationem quam maxime impedire,, vel quia
mechaniea a&ionecorpora afe invicem feparent,. vel y quod qui-
dera majoris eft momenti,quia ftimuli inftar Inflaminationem pra>
ter modum augeant, Parvi autem refert, cujus ea fuerint in-
dolis, iive foras acquiiita admotaque,, iive intus per compa-
gem ipfius corporis deitru&am comparata^ nara frequens pro-
bavit experientia, grumos fangvinis coagulati (a), fpinasque
osfium fra&ortim,, eadem ratione nervorum fibrillas vedicare
ac globuli fclopetarii, feftucae cet. Accidere autem poteft inter-
dum,, ut corpora valde obtufa,qualia funt mox di&i globuli, vel
partes hebetiori fenfu prrreditas penetrantia,vel alio-quodam fcii-
ci fato dire&a , Infiaramationem excitent Conglutiuantem, cujus.
fubfidio, membrana involvuntur tenaciter adhaerente,, ita ut
per totam- vitam in corpore manere posfint (b). Pecullaria
porro vulneribus objici poffunt obftacula; ejusraodi funt ie-
ftiones transverfae fibrarum mufeularium, magna partium ja-
&ura, quam deperditionem fubftantia apeliitant Chlrurgi,
fi^
(<?) Patet quidem ex his, nos opinioni Ct. Mooke minime
afferrtiri, qui flatuit (1. c. p. 18.) ftrata bina fangvinis
extravafati, vulnerum parietibus interpofita, opiima fte.
xi partium divifarum ligamenta. Nam prasterquam quod
omni licet adhibita attentione, numquam potuimus ia
vulneribus ea deprehendere ftrata, omnes quoque pro~
nuntiarunt Chirurgi , fangvincm extravafatum, corporum
heterogeneorum more agere, ideoque magis ftfmulare
quam ut Inflanimatio Conglutinans jutta procedere pos-
let lenitudine.
(b) A. G. Richters Jnfangs Griinde der JVundar%neyky
l c, p. 158*.
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lasfibnes articulorura vifcerumque continuo motu agitatorurrtj,
araplaeque lacerationes partiura membranofarum (c), alia ut ta»
ceamus. Ratio vero horumobftaeulorum pendet, aut a majore^
qui ea fubfequitur, ftimulo,- aut a magis compofiti cujusdamt
inftrumenti vifcerisve turbato officio. Quod quidera ideo
obiervand-um eft y ut clrcurafpe&e du&a indicatione rite agat
Chirurgus,. quod erga ejusmodi obftacula agere, ars jubeat
falutaris, Cum fuppuratione cleimim conjun&as laefiones, con-
glutinari quoque poffe, jam di&uiu eft & quotidiana fere ex-
perientia comprobatum ", attamen obfcurura videtur, utrunn
ambae Inflammationis ipecies, Congiutlnans nimirum. & Sup--
purans,, ln uno' eoderaque loco finiul adeffe poffunt. Cl. qui-
dera Moore diverfara adeo effe harum Inflammationum ratio-
nero credidit, ut diverfa hac via repletionem iieri cavitatum,,
praster naturara tcilicet ortarum, tamquam res omnino- diftin-
&as proponeret, Nobis autem impoifibile vifura fuit, ullasJ
laefiones- per fupptuationem dire&e fana"i, iiqtrdem haic e&
tantum ratione iaiiationern promovet, qua aeris vioLntiara
impediat,quaque vehementiara Infiammatlonis mitiget ut debi-
ta fecerni poffit raateria plaftica,. & Congiutidoni & regene-
ratioi.i carnium, deperditamm producendae aptifiima. Ploc
autem facile comprobari putavimus, non tantum vulnerum.
profundius ineiforum,. fed erjam aliarum graviorum fuppura-
tionum attenta infpe&ione, Illa quidera a fundo mox expe-
riuntur benefieam Inflammationc m Conglntinantt-m, eadero ra-
D 3 " tlo-
(c) Vehementer inter Chhurgos hanc ob cauffam agjtata
erat qureitio, an vulnera integunu ntorum capitis cum
magna eorum dilaceratione atque det; a&ione,. absque
praecifione Pacerarum partium fanarl poffunts quod ta-
men fieri, fi debita adhibeatur ntedendl ratio, & ex-
perientia prebatiffima & argumentis vaiidiffimis- fummus
noftri rcvi Cbirurgus probavit Perc POTX (CbirUV*
gical JVorks p, 6, fqq.)
tione Verfus fuperficiem proceffuram, qua ejus loci Inflamma.
tio Suppurans niraiam teniionem irritationemquemitiget, fi debi-
t.a fcilicet tantum adhibita fuerit dciigatio. In aliis rurfus fuppu-
rationibus, five poft abfceffus, ilve etjam aliis ex caufiis ob-
ortis, faciie quisque experiri poteft, orania ea conglutina-
tionera irapedire ac retardare, quae fuppurationem augent,
ea vero promovere fanationem', quse fecretionem puris ita
tcmperant, ut hoc idonea prseditum qualitate , atque exigua tan-
tum adflue.ns copia, in teneris uuctum carnibus earum prcmo-
veat regenerationem. Cafus quem Cel. ntibisCßfn con mi nic a vit
Prrefes, adeo hauc rem nobis probavit, ut nihil obiit
quonur.us ejus receniionem B. L. haud dhplicituram i'o-
re fpetemus. Erat igitur miles qtiidam pedeftris, vehementi
23 dierum febre correptus biliofa, in Nofocornium militare
Aboenfe die 23. Septembris mox prreterl.apfi anni receptus,
Imbecillimus quidem, attamen mentis fuae compos. In coilo
obfervabatur a latere dextro, (materia vidciicet febrili per
nietaftaiin huc delata.,) tumor cedematofus obfcure flu&uans,
indolensque & multis maculis nigris infperfusj pulfus celer-
rimus ac debililfimus. Ex quibus fiicile colligebatur Gan-
grsenas inftantis prognoiis. Qure fequentibus quoque diebus
diftin&ioribus fefe manifaftahat iignis , adhibita quamvis inter-
tie largisiima Cort. Per. copia. proftindis igitur incilionibus,
repetitisque fomeutationibus, progreflus ejus reprimere e-
rat tcntatura. Quod quidein rcpetitis vicibus iteratum, ne-
cpie interno interea Corticis ufu affiduo negle&o, eum habe-
bat fucceffum, ut variis quamvis interrurapentibus gravi.bus
accidentiis, exafto menfe, omne gangrrenofum effet feparatum,
viresque aliquantulum reftauratae. Lx orci igitur faucibus
Siunc miferum eripiencli aliqtia erat fpcs, cmamvis lenta jara
vexabatur febre, benefica tamen Corticis ope, poftea feniim
repreffa. Ampla autem erat plaga, utpote quae a fecunda
vertebra ftipreraaque eontigui ofiis fterni portione, fupra me-
diam colli partem^ omncm exederat cel/n/ofam non tantunj
fub«
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fubcutaneam,. fed etjam intermufcukrem ,■ ita ut melius quam
Anatoniica arte denudad cernerentur MMufculi Colli. Deiride
vero nova propullukn.e. carne, replcri übique cceperat ulcus,
atque cicatrice feiiilm obduci, excepto ad marginem anterio»
rem iinunon adeo exiguo, qui tumidus ac Inflammatus magnara
quotidie exftiikbat Lonoe quidem HQtas puris copiam,nuila tamen
nova intcrea pxorampente carne; clonec poft repetitas tandem
inciiiones ciebitaqtie adhibita artis fubfidia, fenfim mit.gabatur
Inflammatio, conglutinationi melius accommodata, Pofthac de-
mura in dies grave hocce fanabatur vitium, ita ut ljmcj
Februarii hujus anni relinquere tandem poilet Nofocomium,
poftquam ftio falis probaffet exemplo, puris fecrctione, tam-
qtiam fubiidio tantum fecundario, Naturam ad laefionum fana--
tionem uti,intra juftas eapropter limites merito cohibenda.
§. xr.
Jam vcro paucis ulterius efle inveftigandum duximiis, cujus naUirse*
fit materia congiutinationi partium, aut prTter naturam difjunclariun^
aut non pr_epoftere diftin&arum , promovenrix apta, quave, ea eommu-<
tetur ratione, nt hoc perficiatur r.egotium. Difßcilis qiiiclcm haee effi
quseftio; attamen fi ea, quac jam allata funt, cun. recemiflimorum Cel*
Virorum Michaelis, Arncmanni, Mnrrayi jurf, fin propriis de hot* *r-
guinento edilis libcliis)-, & Fontanx (fi)faclis periculis conferantu'*; jantl
non adeo obfcuram eam efle cOiifiderandatn haud g*'atis pufaveri: tis»
De primo quaeftionis ulomeiito, in $. hfifu. opellae 4.. ■; . t>. _ m qui-
dern interpofuimus opinioriemjcum autem iuftituti povtea ■:'. - .io_ut varia
ejus fparfiai praepo-Gta funt argumenta,eadem, rei uieiius fc.tvlit. r>.lae gratia,
una conmii-ttere lubet, Si igitur vel eam conficierer_u:s difpofiti^nerra
corporis, quae vel conglutinationi vel rcgcnernticni -."-.vmitn maxime fa-
vet, vcl-alia ejus actionis adminieula, obftacub.vc i-.eeiviinis; baud dif-
ficili coneiudere poflirmus ttegotio, partem iangviMs concrefcibilem vc-
jfain conglutinantis materi* effe bafin. Coniirmatur prjeterea hoc ex
inrioie ipfius huttKuis extravafati, quae glutini adeo aequet, ut de fimill
ejus origine ntmo pofEf dnbitare, Ac exfra orfnem pcrro dubitationisf
aleam id per experimenta pofitum eft Cci. Arnemanni, per recenfio-
nem tantum (£>), quod Vakk dolemus, nobis cognita. At pars ifta ian-
gvi-
(a) L, c. T. 11. p, 203 & fqq.
{b) Gott. dnzeig, i?B*-f ff, B* f. 115$,
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gfinisJymphatica per fe quid.em, vel qualis in detraiStofangvine, a «e<te«
ris ejus feparari poteft parti.bus, haud idoiiea eft, htiic negotio pera-
gendo; nam neqtie membrana Ruyfchiana, arte producSta, atit Cetlulo-
fce aut aliis corporis par.tibus adeo fimilis eft, tit iisdem pracriitae utrae-
que effent riotibus, neque in fa-ngvine in cavitates corporis extravafato,
-quamvis per moram feparatur pars lyniphatica, nulla tamen per fe ob-
orittir partium organicarum genefis, Unde facile quoqtie patet, vi-
talitatem fangvinis, a Plinio jam propofitam, pofteaque Harvejo aliis-
-que Cl. Viris valde probatam , nuperrime vero a Cei. Blunienbach (c)
refutatam, ad mera nuuaerandam eife figmenta» Sed requiritur, qtiod
fatis jam pro.batu.m efle txiftimamus, moderata quaedam Inflammatio,
cujus ope vafa protmidanttu" uiinutiffima & ad finguJaraii materiae hu-
jus plaftica: fecretionem liifpbnantur, Haec eadem materia plaftica, ru-
dimenta partibus corporis ckftrudtis vel deperditis rcftjtuenJis, tanto
tiberiora prxbent -ruriimcnta, quanfo teftibus «Phyfiologis ea ,fit fucci
nutrit.it ditjor, Ut vero haec rusteria, hucusqu-e inorganiea, reftatiran-
do coipori fiat id.on.ea, agcnte ipfa Inflammationc leniffitna, vis inten-
dat.ur jorm.ativa neceife eftj qua particuke iftitis materix mox ita dis-
poiuißtnr a.c dirigiintur, ut indi.es .crefcant cellulofoe laniellulae ac fibril-
Ix , cujusque, ope omnis generis vafcuia , fibrae-carneae & offeae, a-c ipfi
quoque, n.ervi pro ratione ftructurae partis laefx, extendantiir ac prolon-
gantur. Prima autem ifta carnis regeneratae ftaniina ex rnera sonflari
cettulofa, ita probarunt ab initio §, jam nominati Viri, ut nulkim de
"ea re amplius fupereffe pofiit dubiutn. Apparet praeter ea peculiaris ifta
Inflammationis Conglutinantis, ad generandam cellulofam proclivitas,
ex numerofis, ut aiios taceamus, a Cel, Lieutatid (,d) aliatis caftbus
concretionum.
prasternat,u»aiium
§. XII.
Qtiae fupereffent dcfcribenda Inflammationis Conglutinantis fympto-
roata, fingula ex Hiftoria Jnflainmationis generali,facillimodeduci poflunt
negotio; quamobrem iis ftiperfedere debe.nus. In genere autem ad cauffas
tam praedifponenfes qtiam occafionaies probe eft refpiciendtim,quia a caus-
fa graviori femper exfpeftandus fit gravior effeclus, His demum attente
penfitatis, hauri mintis diflicukereoiligipofTunt indicationes curatoriae. Ne-
que oblivioni riari debet, quod, quamvis in lxfionibus variis, Itiifiainma-
tionem hancce Conglutinantcm, ad cuftodiendaui falutem humani gencris,
pofuiffe bcnefiea yideattir natura; in aliis tamen, eandetn ad ejus perai-
ciem coriem uti adminiculo. Medicum igitnr oportct, efficacifiimis artis
fubfuiiis in priori cafu naturae opitulari, in pofteriori vcro refiftere.
(c) Cfr. Gott. Anzeig. I. c, p. 1723
00 ffifi. dtmt, Med. T. 11. Lib. 11.
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